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Llicenciat en Filologia Catalana. 
Professor de llengua catalana i literatura a l’IES de l’Ebre, de Tortosa
Fa dos anys, en una ressenya semblant, destacava la fructífera quantitat
i qualitat dels estudis del dialecte tortosí que havien aparegut aquells primers
anys del nou segle. En esta, en canvi, seran la literatura de creació i els seus
autors els que s’enduran el protagonisme. Uns perquè han deixat d’escriure,
els altres perquè han escrit el millor fins ara de la seua obra.
Sens dubte, la mort de Jesús Moncada (Mequinensa 1941 - Barcelona
2005) i d’Alfred Giner Sorolla (Vinaròs 1919 – Barcelona 2005), i no tant
l’aniversari d’Artur Bladé i Desumvila (Benissanet 1907 - Barcelona 1995), han
estat els protagonistes involuntaris d’estos darrers dos anys.
Convivint amb els homenatges i les jornades que s’han organitzat, hem
vist com una nova generació d’escriptors es consoliden amb la publicació
d’obres aplaudides i premiades, i uns altres, revisitant la seua obra, ens han ofe-
rit la seua obra completa. 
El que més ha destacat és indubtablement
el premi Sant Jordi 2004 a Emili ROSALES per la
novel·la La ciutat invisible (Proa, Barcelona,
2005). L’altre és el finalista del Premi Planeta,
Andreu CARRANZA, amb la novel·la L’hivern del
Tigre (Planeta, 2004). I com a poetes, Joan Elies
Adell Pitarch, premiat amb la Flor Natural dels
Jocs Florals de Barcelona pel llibre La degradació
natural dels objectes (Proa, 2004), i Albert Roig,
amb una menció especial als Premis Ciutat de
Barcelona pel llibre d’assaig I pelava la taronja
amb les dents (Ed. 62, 2004). 
Al mateix temps, dos dels nostres poetes
veterans, Gerard Vergés, amb La raíz de la man-
drágora (1982-2002) (La Poesía, Señor Hidalgo,
2005), i Hèctor Moret, amb In nuce (Antologia
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lírica) (ACM, 2004), ens han lliurat la seua obra
poètica anterior, íntegra, en el primer cas, i
esmeradament triada per Artur Quintana i
Albert Roig, en el segon. Aquestes i d’altres par-
ticipen també en l’antologia Terres d’aigua.
Poemari de les Terres de l’Ebre (Cossetània, Valls,
2004).
Alguns d’ells van poder presentar els seus
llibres a la II Fira del llibre i l’autor ebrencs, cele-
brada a Móra d’Ebre (2005), i a la 25a Escola
d’Estiu (2005), que va organitzar el Moviment de
Renovació Pedagògica de les Terres de l’Ebre.
També hi van presentar les seues últimes obres la
veterana Francesca Aliern (El pont de la solitud.
Cossetània, 2005), i els més joves Jordi Andreu
Corbatón (Pull-back. Embolicats en els misteris financers. Eumo, 2005), Enric
Carbó (Els emprenedors. I Premi de Narrativa Cristòfol Despuig, 2004.
Montflorit, 2004), Albert Guiu (Els versos de la prostituta. XXVII Premi Marià
Manent 2003. Viena, 2004), entre d’altres. 
En el món de l’escena cal destacar els muntatges Salvatge cor (2004),
d’Albert Roig, i Fer negre, de Leonardo Escoda (2005), estrenats al Festival
Internacional de Teatre de Tortosa, Entrecultures.
Pel que fa als estudis literaris, continua divulgació de l’obra d’escriptors
del segle XX, sobretot gràcies a celebració de jornades com “Conèixer Artur
Bladé”, celebrades a Benissanet el 2004 i el 2005, amb el títol de La lliçó de l’Ebre
(CERE, 2005); “Trinitari Fabregat i el seu temps (1912-1994)”, celebrada a
Alcanar el 2004; la “Primera jornada sobre la Franja de Ponent” (Lleida 2004),
o la trobada “Llengua i literatura catalanes a la Franja” (Tortosa, 2005)
Les exposicions de temàtica literària han
estat nombroses i interessants: “9 poetes
ebrencs”, estrenada a la 2a Fira del llibre i l’autor
ebrencs (2005) i que ha esdevingut itinerant;
“Desideri Lombarte: ataüllar el món des del
Molinar” i “El Català a l’Aragó”, de l’Associació
Cultural del Matarranya; “Finestrons i
finestretes” (2005), de Josep Miquel Gràcia;
“Llibres impresos segles XVI-XIX. Fons de la bib-
lioteca històrica de l’ACHTE” (2005), etc.
La faena més notable en el sentit de recu-
perar l’obra d’escriptors pretèrits sens dubte és
la d’Enric QUEROL, que ha presentat la seua tesi
doctoral Cultura literaria en Tortosa (siglos XVI y
XVII), disponible a Internet, un tast de la qual
s’ha editat a Cultura i art a la Tortosa del
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Renaixement (AHCTE-Consell Comarcal del Baix Ebre, 2005).
Una altra labor que continua donant fruits és la recollida d’etnotextos
d’interès divers. Per una banda ha aparegut el recull de literatura oral de
Massalió de Pasqual VIDAL (2005); per l’altra tenim els testimonis de la guerra
civil i de la postguerra a Alcanar, a cura d’Àngela BUJ (2005); i finalment, l’es-
tudi sobre la meteorologia popular de Raül MARCOS (2004), Premi Joan
Amades de cultura popular, 2004. 
* * *
Com hem avançat al principi, els estudis lingüístics esta vegada s’enduen
menys protagonisme. En alguns casos, són el ressò de celebracions passades,
com ara la celebració de l’aniversari de la Lletra de convit (1901) d’A. M.
Alcover, que ha donat els seus fruits any rere any. Així hem pogut conèixer un
mica més la relació de mossèn Alcover amb dos dels col·laboradors del DCVB
d’estes comarques. El primer, Joaquim Garcia Girona, autor del Vocabulari del
Maestrat (1922-1930), i de qui Lluís GIMENO BETÍ (2004) ara ha publicat la cor-
respondència i alguns textos literaris inèdits. El segon, Tomàs Bellpuig, poeta
i corresponsal de Freginals, de qui podem llegir les cartes sobre la polèmica de
la pronúncia llatina entre catalans, gràcies a l’estudi fet a cura de Nicolau DOLS
(2004).
Això ha passat també amb el I Congrés Cultura i Territori a les comar-
ques de la diòcesi de Tortosa (2001), la segona part del qual s’ha publicat amb
el títol de Història i territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa (Onada,
Benicarló, 2004), on trobem treballs de toponímia, com ara el de Maite COT
sobre els noms de les partides del terme municipal de Móra d’Ebre, o el de
Miquel Àngel PRADILLA sobre la toponímia de Canet lo Roig; i també sobre el
lèxic tradicional del Maestrat de Vicent Josep PÉREZ.
En el terreny de la prescripció de la llengua estàndard, han aparegut dos
treballs destacables: Català per a periodistes de les Terres de l’Ebre (Associació
Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre-
Cossetània, 2004), d’Albert ARAGONÉS, Jordi
DURAN i Montserrat INGLA, que fa propostes per
a la premsa escrita de les Terres de l’Ebre; i El
català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoè-
piques (Pagès, 2004), de Joan-Julià MUNÉ, Sílvia
ROMERO i Imma CREUS, que fan una proposta per
als mitjans audiovisuals del dialecte nord-occi-
dental.
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